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La presente investigación tiene como objetivo identificar las variedades y tipos de la técnica de 
transposición, así como identificar las características de la técnica de transposición en la 
traducción de los anuncios publicitarios de la marca Apple del inglés al español del, 2015. Lo 
cual consecuentemente servirá como aporte y referencia para aquellos estudiantes de la 
traducción que quieran iniciarse en este campo de contenido publicitario. La metodología que 
se empleó fue el método cualitativo-descriptivo, no experimental. Se seleccionaron por 
conveniencia 24 textos publicitarios de la Marca Apple en los años, 2015 del inglés al español. 
Finalmente para hacer posible esto, se ejecutó una ficha de análisis como instrumento 
utilizando la técnica de observación. Dentro de los resultados se obtuvo que la mayoría de la 
variedades mantuvieron su forma original, tal como  lo indica el autor Gerardo Vasquez Ayora 
en su libro “Introducción a la traductología”, siendo solo una que cambió su forma original; en 
los tipos de traducción se observó que existió mucha semejanza con el tipo de traducción 
facultativa con otra técnica que se manifestó muchas veces, esta es la modulación, ya que para 
los textos publicitarios se necesita mucho de una traducción que logre captar la total atención 
del público receptor. Se concluye en que la técnica de transposición es una de las técnicas de 
traducción que se caracteriza por tener tipos, facultativa y obligatoria, y variedades como 
Adverbio/verbo, Adverbio/sustantivo entre otras, que otras técnicas no tienen. 
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This research aims to identify the varieties and types and the characteristics of the 
transposition technique in the translation of Apple advertising spots, 2015 from English to 
Spanish, which will be used as contribution and reference for students of this Program who 
want to start in the field of advertising content translation. The methodology used was 
qualitative-descriptive, non-experimental approach. Twenty four Apple advertising spots, 2015 
Apple from English to Spanish were selected. Finally, an analysis datasheet was carried out of 
the observation technique. Among the results, it was found that most varieties kept its original 
form, as indicated by the author Gerardo Vasquez Ayora in his book “Introducción a la 
traductología”, in which only changed its original form. Regarding the types of transposition, it 
was observed that there was much similarity between the facultative type and another 
technique which appeared many times, the modulation technique, as for the advertising texts 
it is necessary to get the customer's attention. It is concluded that the transposition technique 
is one of translation techniques which is characterized by types, facultative and obligatory, and 
varieties as adverb / verb, adverb / noun among other, that others do not have. 
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